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1 En août 2006, un transect en travers du paléocours romain du Rhône a été réalisé dans
le secteur de la Cour du Pont, au pied de la butte des Avenières. Le sondage était destiné
à localiser un pont antique dont l’existence avait été suggérée par la découverte, il y a
une vingtaine d’années, de gros pieux fichés verticalement dans le sol et datés de la
période  augustéenne.  Si  sa  localisation  exacte  n’a  pu  être  vérifiée,  des  vestiges  de
planches et de pieux en bois remaniés dans les alluvions de la berge de convexité du
Rhône à plus de 3 m de profondeur confirment la présence d’un aménagement de berge
antique.  Sur  le  même  site,  plusieurs  canaux  hydrauliques  ont  été  identifiés.  Deux
d’entre eux figurent sur des cartes anciennes ou sont attestés par des textes dont le
plus  ancien  remonte  au  XIVe s.  Dans  la  berge  de  concavité  atterrie  du  Rhône,  des
aménagements en bois médiévaux ou modernes destinés à faciliter le passage de ce
secteur déprimé ont été découverts. Leur étude environnementale est en cours.
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